



その他のタイトル Taoist Ritual Books in Song period and Taoist



























                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 1,400,000 420,000 1,820,000 
２００８年度 1,400,000 420,000 1,820,000 
年度  
年度  
  年度  









































研究課題名（英文） Taoist Ritual Books in Song period and Taoist Rites  
 in present Taiwan 
研究代表者 




















































































































































































































































































た 19 年の 8 月の調査の際に、台湾の研究者
に日本で行っている王契真『上清霊宝大法』
の読書会の進め方について紹介するよう求
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